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Plugarii şi împrumutul Reîntregirii 
După ct am cucerit, prin luptă si sânge, 
limântul scump ai Basarabiei şt Bucovinei, 
m a fost întotdeauna pământ românesc, tre-
kie acum să şt refacem aceste provincii, pu-
mite şi baifosorite de armatele bolşevicilor. 
Peste tot trebuie să facem să înceapă o 
nouă românească. Satele sl oraşele dărâ-
mit vor fl zidite din nou, drumurile şi podu­
rile nimicite vor fl refăcute iarăşi şl câmpurile 
mtltte vor rodi din nou. 
La această lucrare de zidire românească 
antem chemaţi cu toţii. Nu se poate, ca să nu 
i\Mm fiecare, după puterile noastre, la această 
un refacere a provinciilor desroblte. 
Mat înainte Regele, Conducătorul şl gu­
vernul au cerut ţărtl ca să dea pe cel matbunt 
U al el, pentru întregirea hotarelor. Şl hotarele 
ou fost întregite. Acum, aceeaşi conducători ne 
w banii strânşi cu trudă pentru vremurile bă-
bOniţelor, ca să muncească, să facă cu el o 
tomânte frumoasă. 
Acest împrumut mat are însă şl o altă 
imitate. El întăreşte şi puterea de cum-
Mare a banului, împiedecă, cu alte cuvinte, 
tylatla. Banul dat la împrumutul reîntre­
gii ajută în felul acesta nu numai la refa-
U r t a Pământului desrobit, dar şt la întărirea 
yi economice, apără capitalurile. Banii strânşi 
" «ii de zile vor fi puşi pe piaţă, vor 
«ace rod mult, moneta noastră va fl întărită 
"Puterea ei de cumpărate va creşte, lată de 
spuneam că acest împrumut împiedecă şt 
mtia. 
inflaţia este şt ea bună şl dace la scop, 
Icurile de lipsă mare, dar nimiceşte ca-
™«or«e particulare, economiile oamenilor străn-
™0'hlcruţatori.Prtn acest împrumut însă, fie-
^'Mscrittor îşt apară capitalul său, econo-
« M 5 a n /' d a f l a P O i ' 1 0 a U S t î m P r a m U t t m 
™ dăruiţi pentru totdeauna. Sunt numai M-
*«M w ^ ' l m p r a m a t t t l « / * « prin subscriere. 
doua feluri de subscrieri: una generală şt 
.hrănească, cu titluri mici de 1000 Lei, 
"tt'nendes ani. 
«ndif t ' a a c e s t î m P f u m u t conducătorii s'au 
ti i ' l n Prtmul rând, la plugari, urând dela 
« * w 5 8 B I B t a r l potrtvto> P* termen scurt şi 
bigi " ' s i m a r t foloase. Termenul împrumu-
t t r t t n U m a i d e 5 dar în fiecare an o 
knit* Sao5crMi>ril lor îşi primesc înapoi 
totm ) dob&ndă, putând să mai primească st 
'rumoase în unelte de muncă şt maşini. 
Plugarii să dea cu dragă inimă la acest 
împrumut, căci este spre folosul lor. 
Ţara are acum lipsă de bani. Na face 
insă nici inflaţie, na pune nici dări noi, ci se 
împrumuta dela locuitorii ei. Fiecare va da cât 
va vrea şl cât va putea: 1.000 de lei, 2.000 
de lei, 10.000 de lei ori mal mult. In schimbul 
banilor, primeşte nişte hârtii, care mai poartă 
şl numele de „obligaţiune. Aceste hârtii statul 
le va rescampara, plătind pentru ele în flecare 
an o parte din preţul lor. Obligaţiunile răscum­
părate se vor trage la sorţi, plătlndu-se pentru 
cele teşite premii) frumoase. 
Din cele spuse până acum sepoattvedea 
că împrumutul este aşa fel făcui că este numai 
spre binele ţării, spre binele subscriltorllor şt 
mat ales al plugarilor. Prin el ne împlinim o 
datorie sfântă de buni Români, afutând la re­
facerea a două provincii aşa de frumoase. Prin 
acest împrumut întărim puterea de cumpărare 
a banului nostru, împiedecăm inflaţia şt ne 
apărem capitalul nostru. Prin acest împrumut 
fiecare îşi poate aşeza cât mat bine economiile 
Iul, banii cruţaţi, având mart foloase de pe 
urma lor şl f tind şl sigur că le va primi înapoi. 
plugarii să subscrie deci cât mai mult la 
acest împrumut. So facă aceasta pentru binele lor, 
pentru binele tării, pentru cinstirea şi pomenirea 
soldaţilor cart au murit în acest război de în­
tregire a hotarelor. Vor arăta în chipul acesta 
că înţeleg vremurile prin care trecem, că sunt 
vrednici de încercările şt izbânztle viitoare, cart 
ne aşteaptă. 
P a n t r u raco l ta lo n imic i tă ds a p a 
s a poată c a r a s c u t i r ă d a d ă r i . Proprie­
tarii a căror recolte an fost nimicite de apă, 
ln urma ploilor mari din luna trecută, pot cere 
percepţiilor să li-se scadă o parte din dări, 
după pagubele ce le-au avut. 
AJutoraraa fiilor da t i r a n i p r e ­
mianţ i . Dl prof. Mihâi Antonescu vicepreşe­
dintele guvernului a hotărit ca fiii de ţărani 
din Întreagă ţara, cari ar vrea să înveţe mai 
departe şi nu o pot face din pricina sărăciei, 
să primească un ajutor dela Stat pentru plata 
taxelor şcolare. Toţi ţăranii cari au eopll pre­
mianţi şi a unt săraci, dacă vreau să-J dea mai 
departe la învăţătură vor face o cerere Ia pre­
fectura judeţului lor, arătând cu dovezi că flll 
lor au fost premianţi şi c* el sunt săraci.. A-
ceşti copil vor fl ajataiţ! apoi şl ln tlmpnlcând 
sunt la şcoală. ; 
Ce să ne înspăimânte dela 
păcatul hoţiei 
„Pe fur îl aşteaptă ruşinea" zice Sf. Scrlp^ 
tură a Vechiului Testament la Isus fiul lui 
Sirah 5, 14. Şi aşa este de fapt, mai ales că< 
puţini hoţi sunt cari să nu fl fost prinşi, Vorba 
Românului: „Atâta se poartă ulciorul la izvor,, 
până i-se rupe toarta", e foarte potrivită şl aici.. 
Hoţia dace la sărăcie, pentruefi averea: 
câştigată pe nedrept s e . prăpădeşte, iar î m ­
preună cu aceea se prăpădeşte şl cea avută' 
de mai înainte şi câştigată pe dreptul. Cel 
puţin aşa susţin aproape toţi sfinţii Părinţi.. 
Precum uu măr putred strică şi celelalte mere 
bnne de cari se atinge, întocmai aşa-i stricai 
şl un Leu furat pe ceilalţi Lei, între cari s e 
găseşte. Sf. Ioan Vianey spunea adeseori: aEw 
cunosc două căi prin cart ajunge omul cu si­
guranţă la sărăcie: a lucra dumineca şi în 
sărbători şl a fura", la Proverbele ini Solomon 
22, 8 se zice: „Celce samănă nedreptate seceră 
nenorocire*. Iară la înţelepciunea lui Uns Fiul 
Iul Sirah 40, 13 aflăm: „Baniinedrepţilor seacă 
întocmai ca un râu şt pier că bubuitul tune­
tului când plouă". Prorocul Avacum spune 2 , 
6 : „Val de celce-şl sporeşte averea cu ceeace 
nu este al lai*. Ba uneori Dumnezeu pedep­
seşte şl popoare întregi pentru hoţie, dnpăcura ' 
citim la Isus Fiul lui Sirah 10, 8 : .împărăţia 
trece dela un popor la alt popor din pricina 
nedreptăţit, a semeţlel şl a lăcomiei de avuţii*, 
Şt de fapt aşa s'au prăpădit împărăţiile puter­
nice al Babilonenllor, Mezilor, Perşilor, Gre­
cilor, Romanilor, Hunilor şi Tătarilor. 
De multe ori Dumnezeu pedepseşte furtul 
chiar şl cu moarte. Astfel a murit de moarte 
năpraznică apostolul Iuda Iscarloteannl, care 
era hoţ şl care a lăcomlt ia cel 30 de arginţi. 
Despre un ţăran citisem de curând că şl-a 
mutat piatra de hotar cu câţiva centimetri. Nu 
peste mult s'a urcat în pomul care era tocmai 
deasupra acestei pietri. Cum, cum na, destul 
că, adunând mere, a căzut din pom, lovindu-
se cu capul tocmai în piatra sa de hotar şi 
murind pe loc. Dacă nu muta piatra, no murea 
ca siguranţă; Dumnezeu însă 1-a pedepsit pen­
tru lăcomia şl nedreptatea sa. Interesant e c i 
cel mal mulţi hoţi nu se întorc dela păcatele 
lor nici pe patul de moarte, fiindcă le este 
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grea şl ruşine s i dea înapoi lucrul furat, iară 
celce nu restitue lucrul furat precum ştiţi nu 
se poate mântui. 
, M c i tarii, nici nesăţioşii de avere, nici 
beţivii, nici cei răi de gură, nici răpitorii nu 
vor moşteni împărăţia lai Dumnezeu", aşa ne 
asigură sf. apostol Pavel din epistola sa întâie 
către Corinteni. Iară la sf. evanghelist Matei 
(16 , 26) cetim: Ce-t va folosi omului de va 
dobândi lumea întreagă, iară sufletul său îl va 
pierde?' 
In schimb oamenii drepţi şl de omenie 
an fericire şi aici pe pământ şi în lumea cea­
laltă. Aici pe pământ sant fericiţi, pentrucă 
sunt mulţumiţi şi îndestuliţi sufleteşte şl au 
conştiinţa totdeauna liniştită şl împăcată, Iară 
în lumea cealaltă vor fi răsplătiţi de către Ju­
decătorul cel drept după cum se cuvine. Pro­
rocul Davld ne asigură în Psalm 37, 2 5 : ,Am 
fost tânăr şt acum iată sant bătrân, dar n'am 
văzut pe cel drept părăsit şi pe urmaşii lui 
cerându-şl pănea". In psalm 34, 16 spune ace­
laşi psalmlst: „ Ochii Domnului se uită la cei 
drepţi şl la strigarea lor urechea lui se pleacă". 
Iar la proverbele lai Splomon 14, 34 zice 
Domnul: „Dreptatea înalţă un popor, Iar pă­
catul este ocara noroadelor": Să ne ferim deci 
de hoţie, dragi cetitori, Iar dacă cumva am 
păgubit pe cineva cu ceva, să-i dăm înapoi, 
ca să putem dobândi împărăţia lai Dumnezeu. 
P i r l n t a l a luliu 
Sărbătoarea reocupării Bucovinei şi 
Basarabiei la Mediaş 
In ziua de Schimbarea Ia faţă a Domnu­
lui Hristos, societatea Astra, despărţământul 
Tâmava-Mare, a aranjat o măreaţă serbare la 
Mediaş, cn prilejul desrobîrii Bucovinei şi Ba ­
sarabiei de sub jugul bolşevicilor. In sala Ho­
telului „Strugure", împodobită ca tricolora! 
român şi german, erau de faţă reprezentanţii 
autorităţilor civile, militare, şi a societăţilor 
culturale, ai grupului german şl un foarte nu­
meros pnblic. 
Serbarea a fost deschisă de coral gim­
nazialul din loc, care a cântat Imnul Regal. 
Eleva Cornelia Şerban dela Gimnaziu a recitat 
cu suflet o poezie patriotică închinată Moldovei. 
D. Eugen Muntean, directorul Gimnaziala!, tăl­
măceşte rostul serbării şi prezintă pe oaspeţii 
streini. D. Colonel D . Antoni, prefectul jude­
ţului, aduce omagial său M. S. Regelui reîn-
tregltor de ţară, Conducătorului Statalul şi 
bravei noastre Armate. D-l Prof. Vracia, în nu­
mele intelectualilor, preamăreşte vitejia şi jertfa 
ostaşilor noştri care na şl-aa cruţat sângele 
pentra desrobirea fraţilor cutropiţi. 
In numele bisericii, Păr. Valerla Slolan 
spâne că biruinţa ce o sărbătorim este lucrarea 
lui Dumnezeu care na a mai răbdat pe bolşe­
vici să-i pângărească altarele, şi a armatei 
noastre care ca sângele ei a spălat pata re­
tragerii din anal trecat. D. Nicolae Proştean, 
preşedintele meseriaşilor din loc, arată ca malta 
însufleţire dorinţa fierbinte a tuturor Roma 
nilor de-a ni-se reface toate graniţele. D. Ion 
Lupa, cintoral Bisericii aaite, în namele plu­
garilor spune că prin victoria câştigată asupra 
bolşevicilor, soldatul român a dovedit că ştie 
mânai arma tot aşa de bine ca şi plugul. 
La sfârşit d-l Prof. Horia Tecalesca , pre­
şedintele desp. Târnava-Mare al Astrel, a ţinnt 
o vorbire mai lângă despre legăturile ce le-am 
avat noi ca Raşll, în decursul Istoriei. A do­
vedit lipsa de cinste, trădarea şl dispreţul, ca 
care ne-au tratat totdeauna Ruşii. 
Toţi vorbitorii, fără deosebire, au spus ca 
glas tare că izbânda pe care o sărbătorim este 
noma! începutul reîntregirii noastre, şl că na 
vom avea llnşte şi bucurie deplină, până când 
na vom vedea desroblţl şl pe fraţii Ardeleni, 
rupţi vremelnic dela sânul Patriel-Mame. Aceste 
cuvântări au stârnit o însufleţire, de care na 
s'a mal văzut aici, de cărând. Flecare vorbitor 
Foita „Unirii Poporului*, 
V>&t*iiaii*HiiiiiiatW4Si>anaua^ 
Cărărui cu piatră seacă... 
Cărărui cu piatră seacă . . . 
Trec zilele, las' să treacă! 
Nn-i lamură de lumină 
Pentru-o inimă streină, 
Na-i o lamură de dor 
Pentru visele ce mor — 
N'am şi ea un rost în ele 
După gândurile mele, 
Dop' atâtea rugi curate 
Ou nădejdiile furate, 
Rămurel uscat de spine, 
Tot aştept ce nu mai vine... 
Cărărui c a piatră seacă 
Spuneţi inimii să tacă, 
Doar de când ca cel bănat 
Lacrimile au secat, 
Ochii s'au învăluit, 
Visele s'au prăfuit, 
Că de n'ai, nu poţi lua 
Bine pentru seama ta, 
Şi de-i scris să fii orfană 
N'ai să faci din piatră mamă 
Nici de-o plângi cu ploi de toamnă, 
Nici frate din stana sură, 
Nici pustiul cu măsură. 
Cărărui cu piatră seacă... 
Taci inimă, taci săracă 1... 
Cine-ţi şti-va de bănat, 
Căile câte-ai umblat, 
Doruri câte-ai îngropat?! 
Nopţi cu poala de cărbune 
Nu mai pot să te imbune. 
Ceasurile de veghiere 
Smălţuite-s cu durere, 
Cremene cu scăpărări, 
Rug aprins de înşelări, 
Că n'ai colţ să te primească, 
N'ai noroc să-ţi înflorească, 
N'ai un drag, s ă i simţi căldura, 
Un străin să nu-i şti ura, 
Ce atâta tara-vura ?!... 
Cărărui cu piatră seacă — 
Trec zilele, las' să treacă! 
Nn le plâng prinoasele, 
Na le ţiu ponoasele —• 
Că în lumea ta pustie 
Nu-i creangă de bucurie, 
Ci ţi-e cupa cu otravă 
Biată inimă bolnavă!... 
Iustin Salanţiu. 
Cetiţi şi răspândiţi 
„UNIREA POPORULUI" 
a fost întrerupt de mal malteori î n t , 
biril, de aplauzele puternice şi l n n J D p < l 1 V J N 




Dnpă ce s'au trimis telegrame M 
gelul şl D. General Antonescu, S 8 r b ' 
încheiat ca marşul patriotic „La arme»'8* i { 
de coral Gimnazialul . c îiti | 
Coraaporta; B n t 
Cele 1 0 porunci 
ale tineretului german 
Ne mirăm cu toţii, cum pot germ, a i i fa. 
lumea întreagă. Prin tineretul lor, C 8 r e '"' 
foarte sănătos. Iată cele 10 porunci .> ' . * U H C I ale ti retulm german : 
1. Trupul tău este al naţiunii, căci din 
ai ieşit şi eşti răspunzător de trupul tău " 
2. Trebue să te întreţii curat şi gj.ţj l a . 
jeşti şi întăreşti trupul tău. Lumina, aeruf 
apa iţi sunt în ajutor. '' 
3. îngrijeşte-ţi dinţii, că dacă nu ti. l ( 
strică stomacul şi-ţi scurtezi viaţa. 
4. Mănâncă multe poame, salate crude il 
legume, după ce le-ai spălat bine în apa. I, 
fructe sunt preţioase materii hrănitoare care 
se pierd la fiert. 
5 Bea zeamă de tot felul de fructe«' 
lesă cafeaua la o parte, fiindcă nu ai neroit 
de ea. 
6. Na bea beuturi beţive nici nn fumi, 
acestea sunt otrăvuri şi împiedecă creşterea ţi 
puterea ta de munci . 
7. F ă cât mai multe exerciţii 1 Ele te fie 
sănătos şi rezistent. 
5. Trebue să dormi ln fiecare noapte c:l 
puţin 9 ore. 
9. Fă exerciţii de prim-ajutor îa cazuri 
de accidente, căci poţi astfel prin scăparea ;i 
mântuirea vieţii să fi folositor camarasilor Iii, 
10. Lozinca ta să fie înainte de toate; H 
datoria de a fl sănătoa. 
Citiţi şi voi, tineri şi tinere romîne, aceste 
10 porunci şi vă ţineţi de ele. In forma aceiili 
veţi avea viaţă lângă şi veţi fi cât mai folositor 
neamului vostru. 
Amintirile unui om dela sal 
de Sabin G. Truţi» 
C o p i l ă r i a 
V. 
Pâpll ici îşi luă pălăria la mână şi P0'* 
spre căluţul ini, iar eu mă îndreptai apre cel­
lalt, care avea năravul muşcatului. întinsei p 
iâria spre căluţ şi începui să-1 chem: 
— Ne-a, căluţule, ne- a ne- a... hai la o* 
Calul îşi 'r idică botul dia iarbă şi ' n t e p ' 
să adulmece prin aer, dar când simţi că P* 
e goală, îşi văzu iarăşi de păscut Tot ••»• 
calul Iui Păpălici. Ba, acesta, fiind mai n« . 
când simţi ca în pălăria na e nimic, i»' 0 
dosul şi începu să aruuce din picioare. ^ 
Măăâi 1! — gândii — ăştia nu sum 
ci măgari 1 ^ 
Şi în vreme ce ne căzneam să «ne 
căluţii la ovăsul închipuit, văaşurain "¿'¿(»1 
du-se un băieţaş. In mijlocul poienii ^ 
se opri şi, scuturând în vânt o 'traistă c ^ 
începu să strige. «Ne-a, Piştucă, | < r j | 
Caii îşi ridicară iarăşi boturile a (,(/ 
hulind urechile o luară ia go«° f l F . -şi, co  J «—• r^t 
ieţaş. Noi, după ei. Şi până să p « n ă ^ 
traista cu ovas în capul cïlutului care ^ 
In ravul muşcatului, sosirăm fi n o i 
poienii. - e 
- Măi băiete, — îl întrebai eu V 
— al cui eşti tu? 
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Subscr îa îPâS® la î m p r u m u t a » Re-
întragisrii a u încăput In t o a t ă ţ a r a 
încă din săptămâna trecută au inceput 
| B întreagă ţara subscr ier i le ia împrumutul 
Reîntregirii. M. S a Regele a subscris la 
acest împrumut suma de un milion lei, iar 
U. Sa Regina Elena cinci sute de mii. 
Pilda M. Sale Rege lu i şi Reginei a avut 
răsunet în întreagă ţara, căci în toate păr­
ţile continuă subscrierile cu mare însu­
fleţire. Subscrierile vor continua până la 
15 Decemvrie 1941 . 
Mersu l războiului! 
Pe toate fronturile trupele g e rmane 
rj aliate înaintează după planul hotărât . 
Aşa vestesc comunicatele, cari sosesc 
zilnic de pe câmpul de luptă. Starea su­
fletească a trupelor care Inptă pentru cre-
ftinătate este cât se poate de bună, in 
Treme ce bolşevicii sunt desnădăjduiţi. 
Comisarii bolşevici an învăţat p e sol­
daţi să nimicească şi să urască tot c e ţine 
de familie, de patrie şi de religie, aşa că 
soldaţii bolşevici nu mai simt nici o do­
rinţă ca să mai lupte. Ei nu an patrie, 
an au familie, nu an credinţă, nu au 
Dumnezeu, n'au nimic sfânt. L a luptă vin 
mânaţi de comisarii bolşevici, şi numai de 
groaza lor luptă. 
Ştirile care se dau despre laptele de 
pe acest front uriaş arată biruinţele şi în-
snlleţirea ca care luptă armatele aliate şi 
fi pierderile mari ale armatelor bolşevice. 
, Săptămâna trecută trapele germane 
f Bhate au înaintat până Ia Marea Neagră, 
incercuind şi oraşul Odesa. 
T r u p e l e bolşevice cari luptau aici şi în 
valea Niprului au fost puse pe fugă. P ie r ­
deri le bolşevicilor au fost mari In această 
regiune. In cursul acestor lupte trupele 
germane şi aliate au înaintat pes te 3 0 0 
de kilometri, iar trupele generalului bol­
şevic Budieny au pierdut cele mai bune 
întărituri. Acum trupelele germane înain­
tează spre bogatul ţinut de cărbuni şi fa­
brici din valea Doneţului. 
Cele două mari oraşe bolşevice din 
Ucraina de miazăzi, Odesa şi Nicolaiew 
an fost încercuite. Trupele române au în­
cercuit Odesa, iar trapele maghiare şi ger­
mane Nicolaiew. 
Atacurile date de trupele noastre şi 
d e aviaţia germană împotriva armatelor 
bolşevice din împrejurimile Odesei au fost 
foarte puternice. Se povesteşte că tunarii 
bolşevici, îngroziţi de sborul avioanelor îşi 
părăseau tunurile şi fugeau. 
Şi pe celelalte fronturi împotriva bol­
şevicilor, Germanii au dat puternice atacuri, 
în cursul cărora noui armate bolşevice, au 
fost încercuite şi nimicite. înaintarea a 
fost grea din pricina numeroaselor întări­
tori bolşevice cari an trebuit să fie luate 
rând pe rând. 
Pe frontul dela miazănoapte aproape 
înteagă Estonia a fost eliberată, aşa că 
trapele germane din Estonia sunt pe cale 
de a se ani cu trupele cari luptă în apro­
pierea Petersburgnlni. 
In Finlanda, trapele germane şi fin­
landeze înaintează cot Ia cot, cucerind 
rând pe rând pământul luat de bolşevici, 
în anul 1940 . 
In această vreme avioanele germane 
au bombardat fără cruţare liniile ferate, 
podurile şi dramurile, nimicind un marc 
număr de avioane bolşevice. 
Cal m a l p u t a r n i c a t a c 
a s u p r a Maltei 
P e frontul din Mediterană se anunţă 
că în săptămâna aceasta aviaţia italiană a 
dat an puternic atac asupra insulei Malta. 
A fost cel mai puternic atac dat asupra 
întăritorilor de pe această insulă, dela în­
ceputul războiului încoace. Pagubele pri­
cinuite de explozia bombelor sunt mari. 
Stricăciunile pricinuite In portul la 
Valetta au fost deasemenea mari. Focu­
rile din acest port s'aa putut vedea dela 
mari depărtări. 
P r frontul din Africa luptele continuă 
deasemenea cu mare înverşunare. Italienii 
şi Germanii sunt stăpâni pe poziţiile cu­
cerite. 
O c o n f e r i n ţ ă mil itari i 
la M o s c o v a 
După o ştire venită din Londra, se 
spâne că în cărând d-nii Roosevelt şi 
Cburchill vor cere Iui Stalin să se ţină la 
Moscova o mare sfătuire militară, între mi­
litarii roşi şi delegaţii Angliei şi Americii. 
In această conferinţă delegaţii ame­
ricani şi englezi se vor sfătui cu delegaţii 
militari roşi, cam să se facă aprovizio­
narea Roşiei şi cam să se dacă războiul 
mai departe. Pe lângă aceasta vor mai 
împărţi şi Europa de mâine şi vor arăta 
Rusiei ce parte îi vor lăsa ca să-şi îm­
prăştie învăţăturile ei bolşevice. 
Se spâne Insă că Americanii na vreau 
bucuros să dea ajutor Rusiei bolşevice. 
Anglia, A m e r i c a , R u s i a şl Chine, 
s e v o r a juta î m p r u m u t a t 
Se vorbeşte că guvernul Chinei ar fi 
cerat Rusiei, Angliei şi Americii să facă 
o învoiala de a se ajuta împrumutat ana 
pe alta. 
— Al tatii şi al mamii! —aruncă vorba 
«ieţaşul. 
— Hm! O fi, dar cum te cheamă? 
— Soarbe zeamă! — răspunse el ţâfnos, 
~~ Bine, mă' pruncule, asta o ştiu şi eu. 
, r «Pune-rai: când te trimite undeva, sau te 
{h«»mă în casă, tatăl tău şi mamă-ta, cum te 
~ Mămăligă! — râse băiatul şi, avân-
"du.go sprinten In spinarea unui căluşel, pe 
1 0 t>e drumul. 
. Noi, adecă eu şi Păpălici, ramaserăm pri-
^ miraţi în urma cailor şi cu sufletul plia 
bti"*0*?' 0 I » c e drăguţă de bătaie îi trăgeam 
0 r i**n l a f» dacă puteam pune mâna pe el. Dar 
feit * d C v o i n i c i fi sprinteni am fi fost, era 
, e Puterile noastre să ne luăm la întrecere 
ititi"83 C U C a i i ' H " 8 ^ » c u m eram, m a i P°*e-
0 v r e « e despre una-alta, uitând de ba­
tire J S t U r o i > " P o i » • despărţirăm, plecând fie-
, 0 l i s ! * l B w l e i dar înţeleşi ca a doua zi In 
«ieri»* U c t n tâlnim iarăşi în poiana unde ni-
"*°» Peste căluşei, 
mj, ?Mţ * c " â , căutai în grabă ac şi aţă, apoi 
li c> 1 ? a i l n «cămară" — cura II spuneam noi 
iptlltnl* , n care era aşezate rufele cari aşteptau 
v
 1 1 c u r*ţenie — ş|, nimerind peste an 
'echi S u uT' P e tecit, repezii în grabă două 
1(lnq 1 n d c u triiştile, intrai în casa şi 
'"i le * m * n * o carte — din cale multe pe 
<»i|e c * T e * bifa — începui si desemnez pe 
°Ute de tipar, figuri de cai, bureţi | 
usturoi, trăişti cu ovăz, pălării şi copii, adecă: 
figurile peripeţiilor prin cari trecusem ln ziua 
aceea. 
— Aş», puiule, fii cuminte şi învaţă, — 
îmi spuse mama, privindu-mă mulţumită şi fără 
să viseze măcar că eu îmi frământ mintea cu 
alte lucruri. 
După cina minunat de gustoasă — închi­
puiţi-vă o tocană de pui cu mămăliguţă — la 
îndemnul tatei, care avea obiceiul să spună : 
La culcuş găină, 
Că guşa ţi-e plină, 
alergai Ia camera de dormit. Şi ca un copil 
bun şi ascultător ce eram, mă avântai !n pat 
şi, ascunzându-mă subt pătură, adormii. 
A doua zi mă sculai de- odată cu revăr­
satul zorilor şi, fără să aştept până îmi va servi 
mama c»fe!uţa, o luai grăbit spre „poiana 
cailor". Fireşte, luând cu mine şi trăiştile, In 
cari avusesem grija să îndes şi câţiva pumni 
de ovăs. Dar oricât eram de sârguincios, Pă­
pălici se dovedise mai harnic decât mine. El 
mă aştepta ln „poiana cailor", mestecând cu 
poftă o bucată de mălai şi privind cujind spre 
căluţii care păşteau fără nicio grijă, in iarba 
umezită de rouă. 
— De mult al sosit, Dnmitre? ÎI întrebai. 
_ Cam de multişor, — răspunse Păpă­
lici, înghiţind nn bruş de mălai. Şi zărind trăi­
ştile, pe cari le ţineam la mână, spuse râzând: 
— Ai adus Şi ovăs ? 
— Păi, da I căci altminteri nu e chip s ă 
putem călări. Dar să ne vedem de treabă. 
Dumitre, că vremea tace şi trece, Te pomeneşti 
că iarăşi vine băiatul ăla de aseară, pe care ît 
cheamă „soarbe zeamă" şi îl strigă „mămăligă"; 
şi apoi s'a isprăvit cu căiărttul. Toată truda 
noastră rămâne baltă. Ia la mână o traistă şi 
fă cum ştii. 
Ii dădu-i o traistă, iar cu cealaltă mi în­
dreptai spre călăreţul meu şi, scuturând traista 
in vânt, începui:— Ne-a, Piştuci, ne-».- ne-a!.. 
Călăreţul, auzind zuruitul grăunţelor, aleargft 
sprinten şi îşi vârî botul In traistă. Ea îi legai 
aţa după cap şi, fără să mal stau pe gânduri, 
îi sării în spinare; şi apoi dă-i băiete din pin­
teni şi ţine-te bine. 
Păpălici, cam, cam nn, ajunsese şi el In 
spinarea calului şi II gonea de credeai c i se 
prăpădeşte lumaa. Dela o vreme, căluţii înce­
pură si de-a semne de nerăbdare, iar noi» 
simţindu-ne flămânzi, descilecarăm. 
— Hai să le luăm trăiştile c'or o fi şi ei 
flămânzi, — spuse Păpălici, pipăindu-se cm 
mâinile la dos. Se vede că îl ustura pielea din 
pricina călăritului. 
— Nu, Dumitre, — răspund ea — lăsăm 
trăiştile acolo unde snnt, c i dacă vrem să mas 
călărim, nu cred si le mai putem pune trăi­
ştile în cap. Acu' haidem acasi, si luăm şi noi 
ceva pe subt nas, căci burta mea cr-de c i mi 
s'a spâniorat gara. De căluţi na pui ta griji. 
Ovăsnl ce l'am adu» în traistă, le fine de foame 
toati ziua. (Va urma) 
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Această învoială de a j u t o r este în­
dreptată împotriva Japoniei. Ea d â mari 
drepturi mai ales Rusiei asupra unor pro­
vincii chineze. 
In răsăritul îndepărtat se mişcă acum 
toate pietrele. In scurtă vreme se va aşeza 
şi a ;olo o nouă ordine, sub controlul Ja­
poniei. 
împotriva acestei ordini se ridică însă 
Rusia, Anglia şi Statele Unite, aşa că se 
poate ca războiul să se întindă şi pe acolo. 
P r i m a ) d i » şi Tn R ă s ă r i t u l 
a p r o p i a t 
Intre Iran şi Anglia s'a adâncit tot 
mai mult neînţelegerea. Quvernul englez 
caută ceartă cu luminarea acestei ţărişoare 
şi aducând motivul că pe pământul Ira­
nul se găsesc adăpostiţi ofiţeri germani, 
se pregăteşte să o ocupe, pentru a avea 
astfel drum mai scurt la fântânile de pe­
trol ale Rusiei. 
Guvernul Iranului se pregăteşte şi el 
<de război şi a respins propunerea guver­
nului turcesc, de a mijloci pacea între el 
ŞI guvernul englez. 
C a va Iaca T u r c i a ? 
Primejdia de război, dintre Iran şi 
Anglia, face să se pună întrebarea, că ce 
va tace acum Turcia. Guvernul englez şi 
bolşevic s'au grăbit să dea Turciei toate 
garanţiile lor, în cazul când această ţară 
ar fi atacată de o altă putere. 
Politica Turciei este însă alta, căci 
această ţară nu s'a învoit să se bage în 
tovărăşia Rusiei şi Angliei şi le-a respins 
garanţiile. 
Ca a u hotărî t dnii Churchi l i 
şi R o a s a vait 
Se ştie că in săptămâna trecută dl 
Roosevelt a avut o intrevedere cu prie­
tenul său dl Churchili. întrevederea acea­
sta a ţinut trei zile şi in această vreme 
dnii Roosevelt şi Churchili au stat de 
vorbă despre multe lucru.i. 
Intre altele se spune că ar fi dat o 
declaraţie comună arătând că Anglia şi 
America nu doresc schimbări de graniţe, 
ci vreau ca toate neamurile să lucreze 
împreună şi să se ajungă In chipul acesta 
Ia o dezarmare a tuturor popoarelor. 
Mai spun apoi că vreau să înfrângă 
şi să nimicească cu totul conducerea de 
azi a Germaniei. 
A m e r i c a nu d o r e ş t e războ iu l 
Oricât de războinic se arată dl Roo­
sevelt o mare parte a poporului american 
nu este de părerea ca America să Intre în 
războiu. Lucrul acesta s'a văzut şi din fe­
lul cum a fost votată legea pentru pre­
lungirea serviciului militar, lege cerută de 
dl Roosevelt. 
După cum se ştie, au fost 2 0 3 voturi 
pentru această lege şi 2 0 2 împotriva legii. 
Aceasta arată că numărul acelora care 
doresc războiul este egal cu numărul ace­
lora cari nu doresc războiul şi că dl Roo­
sevelt ar face o mare greşală dacă s'ar 
amesteca în războiu. 
Nu s o m a l d a u p r î z o n i o r i I a l u c r u l 
c â m p u l u i . M nisttrnl plagirlei înştiinţează 
pe plugari, că nn se mai dan prizonieri pentru 
lucrul câmpului. Prizonierii vor fi folosiţi la 
alte lucrări de foloi public. Plugarii cari au 
cerut prizonieri pentru lucrul câmpului, să-şi 
caute alţi muncitori. 
0 socoteală mai veche cu Rusia 
Aurul României dela Moscova şi despăgubirile 
de război datorate României de către Rusia 
Socotelile României cu Ruala bolşevicilor 
fără Dusnezeu nu s'au sfârşit încă. Guvernul 
românesc mai are insă o răfuială veche cu gu­
vernul bolşevicilor fără Dumnezeu. 
Acum, după ce Basarabia şi Bucovina au 
fost desroblte de sub jugul bolşevic, a sosit 
ceasul tuturor râfuelllor. 
In Iarna anului 1916, guvernul român a 
încredinţat guvernului rus din Moscova tot au­
rul Băncii Naţionale a României. Erau anii 
grei de război şi conducătorii României de a-
tunci socoteau că la Moscova aurul românesc 
va fi mal bine păzit şi apărat. Aşa a fost dus 
la Moscova aar în valoare de aproape zece 
miliarde lei anr. Na era acolo numai aurul 
Bincl l Naţionale, dar şl depunerile oamenilor 
bogaţi din România, aurăriile, lucrările mai 
scumpe. După preţul de azi al banului aceste 
comori s a r ridica la suma de o mie de mi­
liarde lei; ceeace face bugetul României pe 
câţiva zeci de ani. 
Pe lângă aceasta guvernul de atunci a 
Rusiei se îndatora să plătească guvernului ro­
mân toate cheltuelile întreţinerii armatelor ru­
seşti, care luptă în Moldova în anii 1916 şi 197. 
Au venit însă schimbările mari din Rusia, 
răsturnarea tarelui şl revoluţia. Guvernai bol­
şevic n'a mai ţinut seamă de învoielile vechi. 
A pus mâna pe întreg aurul României. Pe 
lângă aceasta a oprit iot armamentul pe care 
Anglia şl Franţa îl trimiteau României prin o-
raşal Vladivostok, prin Rasia. 
România n'a încetat nici o clipă a-şl ur­
mări drepturile ei. Neîncetat a cerut în faţa 
tribunalelor popoarelor să i-se facă dreptate» 
să i-se dea ce este al ei. 
Războiul de acum va pune capăt şi a-
ceatei nedreptăţişi prin vitejia armelor noastre, 
ne vom dobândi ce este al nostru. 
Oraşul Lemberg sau Lwow 
după ocupaţia de către trapele ger­
mane este, precum vedeţi, întreg 
şi nedărâmat de urgia bolşevicilor, 
iiindeă atunci încă nu hotărâseră 
nimicirea oraşelor. Lembergul e 
oras mare, cu peste 3 0 0 . 0 0 0 locui­
tori, având 4 arhiepiscopii, centrul 
militar de seamă, cu zeci de fabrici, 
cn universitate şi şcoală de poli­
tehnică. Oraş frumos, Întemeiat la 
anul 1259. 
F i o c a r a r ă n i t mi l i tar va primi ^ 
d s isi. A:eia cari au în grija lor p e S Q l ! 7 
răniţi au hotărît să dea fiecărui soldat 7 
Ia plecarea din spital suma de 500 de Le! 
P S n ă c â n d mal u m b l i banii d 
5 0 şi d e lOO Lai . Începând cu C( u d ţ jî 
Auguat s'aa pus oe piaţă bani de hârtie d 
100 Lei, de 1. 2 , 5 şl de 20 Lei. Banii de metil! 
argint de 5 0 şl de 100 Lei vor mal avet taci 
valoare până în 12 Octomvrie. După aceuu 
dată vor fl primiţi numai in impozit, pinii, 
31 Decemvrie 1941, iar de atuacl no vor mal 
avea nici o valoare. 
Da p a t r u o r i g a m a n i . La un spital 
din Roma, a fost adusă în zilele acestea o I 
mele, care a născut pentru a patra ori copil 
gemeni. 
Cflţi m o r ţ i duca la g r o a p ă un ci» 
clu . Un cioclu este un cărăuş de morţi, asii 
care duce morţii la groapă. Un cioclu de aceţ-
tia, din Germania şi-a însemnat pe toţi mo: 
pe cari i- a dus până acum la groapă, vremi 
de 40 de ani. Ş i se spune că protocolul cio­
clului a crescut foarte mult, ajungând la nu­
mărul 7000 . 
In c r o a ţ i a sunt o p r i t e «udalmili 
Nu este lucru mai urât ca sudalma. Pentru a-
ceasta in multe ţări s'au şl adus legi fi pe­
depse foarte aspre împotriva acelora, cari iţi 
spurcă gura cu păcatul sudalmil. Ia statul di 
curând înfiinţat, în Croaţia, ministerul trebu­
rilor lăuntrice a adus o l tge prin care pedep­
seşte cu o lună închisoare pe acela cari în­
jură numele lai Dumnezeu. N'ar strica şl I» 
o astfel de lege! 
É 
llf 
Caţi l ocu i tor i a r a iumaa . 0 revlitl 
germană scrie că duoă aitimele numărători, !• 
lumea întreagă sânt 2175,4 milioane de OT«AHN 
adică două miliarde şl o s a t ă şaptezeci şi cin' 
de milioane, in anal 1910 in lumea Intre* 
eraa 1620 milioane, Iar 1920 1811 olilo»» 
Mal tare a sporit numărul locuitorilor ia As 
şi în America. Cel mal mulţi locuitori înot1 
Alia, urmează apoi Europa, cele două Ameţit-
Africa, iar la armă Australia, care «re na«» 








P a t r a c h a Lupu a plecat î n B * * 
r a b i a ş i pa front . Iu zilele acestea 
nul Petrache Lupn a plecat prin aateie D 
rablei, Iar de acolo se va duce pe front 
Un ta tă ş i ş a p t a copi l ai • * J 
front. Un lucrător din Germania, P c ^ 
Hans Schmacher are şapte copii pe * f o n ' „i, 
mal tânăr din copiii săi are vârâta de ^ 
Acum s'a înrolat fi tatăl ca voluntar şl» 
aă fie trimis pe frontal raseac. Bătrânul ac 
cher a mai luptat şi în rlzbolal trecat, ^ 
frontal răsese şl a fost decorat ca Cm 
fler pentrn bravura lai. 
O m ă r t u r i e a grozăvi i lor e o l f ^ o P 
L I 8 August 1927 a foat paaă in C T T T A L T O L < T I 








scrisoare: Ca victime ale bolşevlaoo^ (), 
zut: familia ţaristă, 31 episcopi. L V 7 9,tV< 
34585 îavâţltorl, înalţi funcţionari Ş' 
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7 jtudenţi şi profeiori, 79900 funcţionari, 
' S o aristocraţi 56340 ofiţeri, 196000 mancl-
1268000 soldaţi « I marinari, 890000 ţărani, 
10 total peste 1.900.000 morţii Aceasta este o 
1 1 leală din anul 1927. De atunci an trecut 
, 0 | 14 ani. In acest timp aproape 15 000.000 
| I | C
 e „ j an mărit în urma foametelor care au 
nait în R a « i a sovietică şi alte milioane de 
° e n i au fost omorite de poliţia bolşevică. — 
li'ti ce «'* petrecut în iadul bolşevic. 
Fuga Iul Stal in . O gazetă americani 
, C i populaţia din Statele-Ui Ite este foarte 
l'Liiorată, că Stalin ar putea să se refugieze 
America. Gazeta aceasta mai scrie că n'ar 
I mirare, ca dnpă înfrângerea deplină a anua­
lelor bolşevi"' Stalin şl ajutoarele lui, vre-o 
'l milioane de comisari bolşevici, să cânte să 
K , in America, singura ţară, care ar vrea să I 
:â. Domnul Roosevelt poate sâ-1 aştepte, 
D curând să-l întindă mâna şi s ă i zică 
sosit. 
Ca a i s a d e o s s b s a a c ă da ceilalţi 
„meni. S'a făcet o lege, ca toţi Jidovii din 
jiiarabia şl Bucovina să poatte, pe piept o 
ut In şase colţuri, prin care să se deosebească 
t ceilalţi damenf. Şicana aceasta este semnal 
iternajlonalei j doveştl. 
Un copil d a 11 a n i fals i f icator da 
lini. Copilul acesta minunat trăieşte în Por-
lojilla. Având malta pricepere la desemn şi 
pictară, el a fost folosit de oârlnţii lui la fal-
ilrlcarea banilor de hârtie. Ş i se spâne că el 
ifalsificat aşa de bine banii de h i r t e , în cât 
aolta vreme, lamea na i a pătat deosebi de cel 
tai. Fiind descoperit şl das în faţa j adec i -
r, el le-a desemnat în foarte scartâ vreme 
liban de hârtie şl a făcut apoi şi portretai 
wcltornlul. 
Fliciu omorTt pentru t a x a de foc. 
'«omor cumplit s'a întâmplat în zilele trecute 
In comuna Ocoa-Sibiuloi, din judeţul Sibiu. Ia 
mm ce flăcăii Gheorghe Oprlşor şl fratele 
ta loan condaceaa hora satului, diatr'o parte 
1 comunei, la restaurantul «Central", au venit 
hori, din cealaltă parte a comunei, flăcăii 
^iel Lizar şl Cartau Iile. Gheorghe Oprlşor 
Porta socoteala taxelor de joc le-a cerat 
Miteasci şl el saa să plece. Ajungând la 
m > Oprlşor ajutat de fratele său şi de an 
•»t, anume Rada Motronea, s'a repezit la 
talei p e eare 1-a înjunghiat ca aa caţlt, o-
orindu-I pe loc. Dapă această Ispravă sân-
Jul i-a mai dat şl lai Cârteau Iile câteva 
""«1 ca cuţitul în spate. Fioroşli ucigaşi aa 
""flmlşl la judecată. 
0 conducta d e petrol î n t r e Ro-
Şl Italia se va construi nu peste 
"•Aceasta conductă va porni dintr'nn oraş 
[foaânla şi va ajunge Ia Fiume şi Trieste, 
"w de a se face o conductă de petrol între 
t l l I l l , fi Italia este mal vechi, dar n'a putut 
1 Până «cum la îndeplinire, din pricina 
**»««« sârb. 
. . ^ a r i d a c f inep i . In Italia se fac 
k r i r 0 b e D e n t r B » «e scoate ceară din tul-
L "»»1 dela meliţatul cânepei. Ceara a-
*, * e *Propie de ceara obişnuită. Ea îşi 
'lip,, i î n t r e b l » l n ţ a r e , mii ales în vremurile 
l e «si. 
Ort«" 
H i n B U l 8 a f « i Stal in Despre viaţa lui 
W U , C r l , * t 4 t e a « c â t n'a meritat acest 
"Nc| C . ? n d n c * î o r de ţară. Cărţile scrise de 
' l o ,te i i , r a t * c a D e n n o m m a r e » î n i e , t r a t 
''"•Mau t U e ' Acestea Insă ascund ade­
r s i r e d a , c e d « crezut saat cărţile scrise 
c>ri „ . V c , f | •'«o avat poruncă să-1 laude 
*vnt alci de co si- l huleascl . In 
aceste cărţi se apune să Stalin se tragi din 
C«a;az, din tribul Osseţllor, nn popor aspru şi 
sălbatic. Tată! său a fost aa cismar sărac din 
târgnşorul L Io, dlo Caucaz, iar numâ-sa o 
evreică, fiica evreului Dschugaschvill, din 
acelaş oraş, Pentru aceasta, se spâne că Stalin 
s'ar f: înconjurat numai de Evrei şl de corci­
turi de Evrei. Chiar şl în căsătorie a luat o 
evreică, pe fiica lai KaganowJtsch, numită 
„Estcra Unlaaii Sovietelor*. 
S'au născut şi a u m u n t In a c a e a ş i 
z i . Ca poveate minunată şl tristă a fost viaţa 
sarorilor gemene. Nicollţa şl Florica din co­
muna Podori, din Oltenia. Născute In aceeaşi 
zl, ele aa crescat alături* şl s'au cisitorit In 
aceeaşi i». La fel de tristă, să rac i şl plini de 
necazuri, a fost viaţa din căsătorie a celor dona 
surori. Amândouă au rămas văduve, să-şi 
crească copiii ce 11-l-a dat Dumnezeu. Le 
aştepta însă pe amândouă a.eeaşi soarte. In 
anal 1935 N colita şi Fiorlja s'aa îmbolnăvit 
de fr guri, de pe urma cărora au rămas para­
lizate (oloage). In ziua de 12 Augost, amândouă 
sa ror le au murit. Viaţa fi moartea lor a stârnit 
mirare printre oamenii din partea localul cari 
cred că ea s'a petrecut aşa din pricina anul 
blestem din străbuni. 
Marele pelerinaj dela Cărbunar 
Pentru ziua de Sântă-Maria-Mare a fost 
anunţat un mare pelerinaj la bisericuţa Fe ­
cioarei Săracilor din pădurea Carbonar, de 
lângă Blaj. 
Malta lame s'a h o t ă r â t să vină la 
acest pelerinaj, nu numai din satele diu 
jur, ci chiar din mari depărtări. Unii cre­
dincioşi au plecat chiar cu 3 zile înainte, ve­
nind peste o snti.de kilometri pe jos, cum an 
fost bunăoară 15 credincioase 
din Cipaşal de Câmpie, apoi 
alţii dela Oroiul de Câmpie, 
ca să-i pomenim numai pe 
cei ce au venit din mir! de­
părtări. 
Interesant e că întreg dra­
mul ce l-au făcut au cântat 
intr'una ori apoi s'au rugat, 
iar crucile şi bisericile pe 
cari le-au întâlnit în cale 
le-au încunjurat cântând şi 
rugânda-se. 
Sosiţi la pădurea Cirbnnar, 
au priveghiat toată noaptea, 
cântând, înconjarând biseri­
cuţa şi ragându-se. Pâlcuri-pâicurl de credincioşi, 
souneau rozariul ori cântau paraclisul. La orele 
12 din noapte a început prima liturghie, şi 
apoi pe rând alte şl alte sfinte liturghii până 
dimineaţa. La orele 9 şl jumătate a .început 
sfânta liturghie cea mare, slujită de păr. arhi­
mandrit Adhemar Merchx, la sfârşitul căreia a 
predicat păr. secretar mitropolitan Dr. Al. 
Todea. 
Dapă această sf. liturghie s'a făcut o pro­
cesiune ca sf. sacrament ai euharistiei, până 
în vârful dealului, de nade pir . arhimandrit a 
b necuvântat poporul. Şiroi credincioşilor a fost 
peste an chilometra de lang, 'aşa că oricine 
s'a putut convinge că poporal ce s last parte 
a fost cam 3000 de suflete. 
Acuma că BIxadul şl Nlcula sunt în te­
ritoriul cedat, ne cade bine că avem aici la 
Blaj an Ioc de pelerinaj, unde se adună cre­
dincioşii. 
Nădăjduim că Ia anul se vor aduna cei 
puţin 10.000 de credincioşi ş', rând pe rând, 
preoţii nonştrl vor şti îndruma lumea să vină 
la Fecioara Săracilor din pădurea Carbonar. 
F e l d e f e l 
Strămoşul umbrelei 
Grecii au cunoscut umbrela de pe timpul 
lui Pericle. Chinesii si Japonezii au purtat um­
brele cu câteva sute de ani înainte de Cristos. 
In Europa umbrela a Început să fie purtată In 
veacul al Xl-lea. Strămoşul umbrelelor de azi 
sa găseşte în Anglia. A fost construită In 1767 
si e încă în stare bună. Mânerul este din lemn 
sculptat, pânza din bumbac. Din neagră pansa 
a devenit roşie, dar n'are nici o gaură. E grea 
da 2 kilograme şi 700 grame, din cauza aceasta, 
astăzi n'ar fi prea plăcut s i tt plimbi ca o 
asemenea umbrelă. 
L u m i n a t u l s t răz i lor 
Mai înainte vreme luminatul străzilor era 
necuooscut. Din cauza aceasta se făceau nume­
roase farturi. . „ w 
Regele Franţei, Filip al IV-lea, In 1320, 
vrând să pună capăt acestor farturi, a dat po­
runcă s i -rză necontenit în laţ . pslatnloi un 
opaiţ închis într'un felinar. 
Mai târziu fiecare cetăţean fi-a pus câte 
au felinar la poartă. 
Asi nu este oraş la lame să nu-, fie slră-
»2« luminate în în timpul nopţu. 
Albine beţive 
In Mexico creşte o plantă cu flori albastre 
si miros urât. E Xixicotla. Din cauza acestei 
plante albinele din Mexic au început să slă­
bească si să se împuţineze. Anume s'a observat 
că albinele cari se aşează pe floarea plantti 
după ce au supt din sucul ei cad la pământ si 
adorm. Sucul le îmbată ti nu mai pot sbara şi 
no pot lua nici miere fi polen. Ş i albintle 
caută cu plăcere florile acestei plante. 
Monumente pentru animale 
Iu oraşul Nome din America este un mo­
nument care s'a ridicat pentru a învesnici is­
prava unui câine, care străbătând singur întin­
sele îngheţuri din Alaska a dus mai multe tu­
buri cu leacuri la un mic sat a cărui locuitori 
sufereau de o boală lipicioasă. Cu ajutorul 
acestor leacuri locuitorii au scăpat dela moine . 
La Plimouth încă este un monument ri­
dicat în amintirea unui porc. Minele de sare 
din acest oraf au fost descoperite de acest 
porc, când scurma In pământ. Drept recuno­
ştinţă orlfenii au făcut din broac chipul por­
cului. 
In Bockley din Anglia este o statuie 
în amintirea unui peşte. Alte monumente la 
amintirea animalelor mai suat U Haaovra fi 
la Luneberg. 
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De vorbă cuf plugarii 
Să adunam seminţe de legume 
Axente Mureşianu din comuna Fântânei», 
are o grădină mare în care cnltivă tot felul de 
legume. Fiind aproape de oraş, de multe ori 
vinde legumele întrecătoare şi face parale fru­
moase, din cari îşi plăteşte darea şi îşi acopere 
cheltuielile casei. 
Până in anii trecuţi, toate seminţele de 
legume le cumpăra dela vânzătorii din orsg. 
Dar de câteva ori a fost păcălit, fiindcă semin­
ţele au fost rele, corcite sau sălbătăcite şi le­
gumele cari au răsărit n'au mai avut însuşiri 
bune. De aceea a început să-şi producă singur 
seminţe de legume. 
A observat, că aproape fiecare soi de le­
gume are anumita însuşiri, cari trebuiesc pă­
strate curate, iar nu amestecate cu însuşiri luate 
dela alte soiuri. A ales deci acele soiuri de le­
gume, cari erau mai frumoase, mai bine des-
voltate, cu rod mai îmbelşugat, cari s'au copt 
şi mai de vreme şi au îndurat mai bine şi ata­
cul boalelor şi numai dela acestea a adunat se­
minţe. In felul acesta a ajuns Axente Mure-
şianu de şi-a îmbunătăţit soiurile de legume, 
încât nimeni în sat nu mai avea legume în 
grădină ca el. 
Legumele alese pentru seminţe le-a îm­
părţit în donă părţ i : legume cari produc seminţe 
in anul întâi, cum sunt masarea, fasolea, pătlă­
gelele roşii şi vinete, ardeii, castraveţii, dovle­
ceii, pspenii şi legume cari produc seminţe 
in al doilea an, cum sunt varza, ceapa, mor­
covii, pătrângeii, ţelina şi altele. 
Pentru legumele cari produc seminţe în 
anul întâi, a făcut câteva straturi pe cari le-a 
semănat mai de vreme. După ce seminţele au 
răsărit şi an început să crească mirişoare a 
făcut cea dintâi alegere, smulgând şi înlăturând 
p t cele slabe şi amărâte şi lăsând numai pe 
cela mari şi puternice. Mai târziu, când au în­
ceput să dea rod a făcut a doua alegere, în­
semnând pe cele cari sunt mai desvoitate şi 
Inând numai rodul celor dintâi flori, căci acesta 
e mai copt 
Recoltarea seminţelor n'o face deodată, 
ci pe rând, după cnm se coc. Seminţele coapte 
le cunoaşte după coloarea cotorului, care Începe 
a se Îngălbeni şi după coloarea seminţelor. Se­
minţele cari se scuturi uşor le culege ceva 
mai înainte de coacerea deplină. Acele cari nu 
se scutură le colege numai când sunt coapte. 
Dnpi culegere, le pune sub un acoperiş, tn 
bătaia vântului, până ce se nsucă. Uscarea n'o 
face niciodată de-adreptul la soare, căci aemin-
e l e se sbâreesc şi au o coloare urâtă. Dacă 
printre seminţa culcaşi este şi de cea seacă, 
pe aceast o alege prin vânt t rare, fie prin spă­
lare cu apă. Spălarea o face de obiceiu lelea 
Floare, soţia sa. Seminţa seaci , uşoară, pluteşte 
pe apă şi o înlătură, iar pe cea sănătoasă, ca­
sată la fundnl vasului o usucă la umbri şi apoi 
o pnne in săculeţe pe cari le păstrează in loc 
uscat şi ferit de şoareci. 
Dela plantele cu fructe cărnoase, cnm 
sunt castraveţii, pătlăgelele roşii şi vinete şi 
pepenii, pentrn ca s i poată adnna seminţe, 
nenea Azente Mnreşianu, las i fructele pe plante 
până se coc deplin. Grijeşte insă să nu ce In 
târzie prea]; mult, căci poate să încolţească se­
minţa în fruct şi aceasta e pagubă. 
Pentra legumele cari fac seminţe în al 
doilea an, harnicul Axente Mureşianu face ale­
gerea din toamnă. Totdeauna alege pe cele 
na i bune. Legumei* alese : morcovii, pătrângeii, 
ţelina ie păstrează în pivniţă, să nu le Stnce 
gerul. Ceapa şi usturoiul le păstrează legate în 
funii în podul casei, iar varza o plantează din 
toamnă şi ca s i nu îngheţe o acopere cu mu­
şuroaie de pământ, pe cari le desface pri-
mivara. 
Primăvara, alege în grădini un loc b»n, 
ferit de vânturi şi de atacul pasărilor strică­
toare şi le plantează. Peste vară le pliveşte de 
buruieni şi când încep să înflorească Se prop­
teşte cu ţăruşi, s i nu se rupă. Recoltarea se­
minţelor o face pe rând, pe măsura coacerii. 
SemiBţele culese mai întâi sunt cele mai bune. 
Dopa culegere, le las i să se usuce bine câteva 
zile, apoi ie curăţă şi le pane în sicaleţi pentru 
păstrare 
Mulţi săteni din Fântânele, văzând pe 
Axente Mureşianu şi soţia sa cum lucrează la 
adunarea seminţelor de legume.au început să-i 
urmeze şi să lucreze la «el, Imbunătăţindn şi 
legumele şi câştigând parale frumoase. 
Ion Popu-Câmpeanu 
cont de dorinţa D-voastră. Dacă nu o 
siderăm abonat şi pe mai departe. 
Cunoaşterea omului după nas 
Caracterul onui om se poate cunoaşte şi 
dupi nas. 
Nasul gros, terminând»-se in formă de pană 
îl găsim la oamenii fericiţi şi aşezaţi. 
Nasul ca ciocul unul vultur, araţi putere 
şi curaj. 
Nasul larg răsfrânt spre buze, araţi pe 
orna! batjocoritor. 
Nasul subţire ţi fără formă araţi frică şi 
laşitate. 
Nara strâmtă arată iubirea de plăceri. 
Nara largă arată iubirea de munci. 
Poşta gazetei 
D'M Gheorghe Suciu, 3618 Cresion Drine India-
nopolis, America. 
Din cele trei scrisori trimise n'am primit decât 
una, pe cea din 27 Iunie 1941. Ne pare bine că ţii atât 
de mult la gazetă. Să ştii c i D.-Tale Iţi trimitem re­
galat gazeta, că te cunoaştem om de omenie şi ştim că 
ne vei plăti cu siguranţă, îndată ce se va putea. Celor­
lalţi americani Insă, cari ne-au păgubit cu zeci de mii 
de Lei, nu le mai trimitem gazeta, iar după războia 
vom face tot ce se poate ca să ne putem primi banii. 
E foarte trist când oameni bogaţi ca Americanii păgu­
besc o gazetă atât de săracă cum este .Unirea Popo­
rului". Vor plăti ei din greu in lumea cealaltă 1 
Dna Rozica 6936. Gazeta am slstat-o, fiindcă ci­
neva a ret ura t-o şi a scris pe ea: .plecată fără adresă". 
Banii i-am primit în 24 Iulie şi i-am introdus pe 1941 
încă 25 Lei, şi pe 1942 Lei 26. 
Stănuleţ Gh. 10570. In n-rul 31 am trimis man­
datul iar peste 3 luni, când expira abonamentul, să retu-
'aţi foaia ca să o sistăm, fiindcă altfel nu putem ţinea 
r e t u r « i , V â ^ 
P. Bordem- Stimnic. Articolele le P u t e f 
publica tot ce se va afla că e bun se va 
pe cetitorii gazetei. 
Ciuciuna L. 2679. Am primit 
cari ne-aţi scris, şi aţi achitat şi p e anul 
i-am 
toţi banii 
Ion Vig 4749. Cei 78 Lei t r i m i ş i L e i I 
introdus. Nu mai aveţi nicio restanţă. P r i l I i t 
Pr. Felea 5645. Banii i-am primit şi |„L 
anul 1941, Vă mulţumim pentru sprijinul c e „ • ? U l P 
A. Giurgica 5016. Cei 200 Lei au sosit .i- 1 1 
trodus pe 1939 Lei 55, 1940 Lei 150 şi 194, 1"'?K 
V'am trimis toţi numerii cari nu i-aţi primit. 1 ! t 
Pr. Iulian Făgărăşan 5631. Sumele cari i 
scris D-voastră sunt întocmai aşa înregistrate ia 
chitanţele le-am predat Administraţiei Centrale c*' 
tulare, de unde cu prima ocazie le puteţi şj ridic 
Pr. L. Pop. Dela noi foaia se trimite regulat 
poate Insă că nu a primit-o, fiindu-i greşită ad'" 
Acum s'a corectat eroarea, să vedem cum va prii?1 
Pr. G. Hintea. Soma de 2000 Lei este înregistrau 
la numerii le 342—10 361 şi am şi eliberat chita* 
pentru ei, de aceea nu s'a pnblicat in gazetă. 
Pr. V. Stanciu. Am cercetat situaţia dini Benicem, 
şi de fapt este achitat abonamentul. Numai din eroan 
a fost provocat, fiindcă nu s'a uitat când a fost tren 
la comisionari. De cei cari n'au inimă să-şi achite 
stanţele, ne vom Îngriji să le încasăm pe alte căi 
cari am crezut la început să nu ne folosim. Cei i 
au promis că vor achita mai târziu să nu amine ţ 
mult, că avem mare lipsă de bani. 
Pr. 1. Traian, Aninoasa. In 9 Iulie am primit» 
Lei, dar n'aţi scris, pentrn cine i-aţi trimis, 
Pr. Fillp Ioan, comisionar 47, Nneet. S'au reţiant 
dela Administraţia Centrală Capitulară din salarul SI 
Voastre Lei 1988, dintre cari 253 au fost calendarele 
de pe 1940; abonament pentrn gazetă 1735 Lei.Sunteţi 
deci achitat pentru gazetă pe anul 1940. 
Pr. I. Baia. Am primit 300 Lei pentru nunţiii 
9580, «381 şi 9582, s'an Introdus ia felnl următor: elit 
50 Lei pe 1 Martie — 30 Ionic, şi câte 50 lei pt 
Iulie —30 Sept., deci ar mai ti de plătit pe aiulactiti 
Încă câte 50 Lei de Secare, pe 1 Oct. — 31 Dec. IM, 
Măria Susan. C. 276. Vă mnlţnmim pentru trimi­
terea banilor referitor la expedierea celor 2 ex, w 
cerceta să vedem care este cauza. 
C H I T I M CU MULŢUMITĂ URMĂTOARELE saw 
Cite 150 Lei: Of. parohial Bouţarul de » 
Doina I. 10.464, N. Craţu 10.465, Ştefan 1. 10.475,1.* 
reşan 3721, Pop M. 9506, Pr. Pascha C. 4137, 
Alte sume: Biserica gr. cat. Merişor Lei3i 
Eftemie Grig. 8623 Lei 40. Crişan S. 10.479 Lei50,P* 
P. 9937 Lei 175, Ignat C. Petrilaca Lei 300, I. Colee* 
6042 Lei 80, Dancea S. »936 Lei 100, Coşar K 
Lei 200, Pr. A. Pop 6639 Lei 200,1. Todoran pr. PWJJ 
mare Lei 750, M. Giurgi 3793 Lei 200, Preot E. 
Mierea Lei 2100, Of par. Steiu 5929 Lei 450, l, 
1529 Lei 450 N. Sin 2300 Lei 430, Gh. Ciorogari 
Lei 100. Pr. O. Balomri 10.528—16.532 Lei 
Bora 6711 Lei 200, Chira T. pret Boş Lei 750, « 
I. Traian 4914 Lei 300, FI. Răchită 2586 Lei 4S5, 
N. 8855 Lei 80, S. Dumbravă Breazova Lei 1W. 
Gh. Alexă 7138 Lei 125, Pir. P. Stoica 7095 Le 
L. Inbaş 106 Lei 1096, Rosca E . pr. 10.533 şi*9/5?4 
100, Ckirilă I. 7794 Lei 100, G. Branea C. 204 Lei 
A. Puşcaş 21 Lei 200, Roşea N. 2384 Lei 660, B» • 
6128 Lei 600, G. Todoran 3604 Lei 100, Creta »• 
Lei 100, Of. Par. Galaţi C. 216 Lei 2026, Tr. W v 
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Iată şi o parte din oraşul Mintie, 
din Roşia, ocnpat de trupele ger­
mane, aşa cnm l-au aflat germanii 
Îndată după ocupaţie. Acest oraş 
este pe liniile ferate ce dnc dela 
Moscova la Brest şi dela Liban la 
Romny, Are episcopie rusească, 
mai multe fabrici de spirt, de că­
rămizi şi turnătorie de lier. Locui­
torii sunt cam 150.000. Ruşii l-au 
ruinat malt, Înainte de a-1 părăsi, 
după cnm se vede şi din chipul 
nostru. 
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Normală de fete din Blaj 
A V I Z 
Se adace la cunoştinţă că la Şcoala Nor­
ii de fete din Blaj cursurile vor începe în 
M de 9 Septemvrie a. c. cn slujba religioasă 
' c i r e se vor prezenta toste elevele. 
" Cererile de înscriere şi reînscrlere la şcoală 
, lDternat se vor înainta până la 31 Ang. a. c. 
Examenele de corigentă se vor ţine în zl-
l ] e d e 1 - 4 Septemvrie (inclusiv), examenul 
admitere în cl. I se va fine în 5 Septemvrie 
lir examennl de admitere in cl. V în zloa de 
P Septemvrie. 
Cererile de înscriere la aceste din armă 
.jimeae se primesc la cancelaria şcolii până 
, 31 Aagost şi vor fi însoţite de actele ur-
«itoire: 
1. Certificat de stadii. 
2. Extras de naştere. 
3. Extras de botez. 
4. Act de cetăţenie. 
5. Buletin de vaccinare. 
Elevele snnt obl'gate să prezinte la în-
(Ticre adeverinţa de prestare a muncii de fo­
ii obştesc precum şi dovadă despre faptul că 
Itimilie sau în localitatea în care aa fost 
juie vară, na an existat boala contagioase. Se 
HM prezenta în uniforma care le-a fost arătată 
li illrşitnl anului şcolar trecut (şorţ întreg 
pepit, şorţ mic negru, guler alb, cravată nea» 
pi) fl vor aduce costumul naţional. Toate ele-
Kle vor locul în internat afară de cele care 
tor ivea învoire specială a Preaveoeratului 
Ordloarlat Arhiepiscopesc. 
Taxa şcolară pentru anal şcolar 1941/42 
aie 3000 lei plătlbilă în 3 rate ă 1000 lei (Sept . 
taairle, Aprilie). 
Lista mâncatelor şcolare va fi afişată la 
«iii. Întrucât vor fl păstrate aproape aceleaşi 
anale ca şi în anui 1940/41 este îngăduită 
jrocwarea manualelor vechi cu recomandarea 
I de i(| evitate cele provenite dela eleve bolnave. 
| Flecare elevă va aduce 1 kg. lână albă 
-«vopiita pentru orele de ţesut. 
I' (1-1) D i r e c ţ i u n e a 
P j teoretic de lete Român unu — Blaj 
1.1135-1941. 
Aviz ş c o l a r 
1 9 4 1 - 1 9 4 2 
\ ' înscrierile, în oricare clasă a li­
ni, In baza unei cereri legal timbrată 
Lei fiscal -f- 1 Leu aviaţie), înaintată 
pinaiicel mai târziu până la 31 August. 
pUe vor fi scrise de părinţi, sau re­
stanţii legali ai elevelor. Oererile ne-
• r a t e , cum şi cele neprezentate, nu vor 
u * în considerare. 
Sevele, cari cer înscrierea pentru 
^ ? a r * In liceul nostru, neapărat vor 
H l ° C r c r e a c t e l e armatoare: a) ex-
i ( t t e testere dela ofiţerul stării civile; 
*»ele d e b o t e x dela preot (pentru 
fcjj. c r e ş t i n e ) ; c) certificatul de cetă-
ipi,' certificatul de re vaccinare ş i e) 
K\ d a t r i c o l ă din anal premergător (cer-
studii). 
( i jj lc»cle care au urmat anul trecut la 
% C C r e r e vor alătura numai avizul 
Primit la sfârşitul anului. 
%câ C ! . d e repetente încă sunt obligate 
i N c a e r C r i d c 'cînscriere, urmând să 
\ » u V n favorul Ministerului o taxă 
d « 500 Lei. 
Fără actele specificate mai sus, cere­
rile de mscnere nu se iau în considerare. 
2. In clasa I. se pot înscrie elevele, 
cari prezintă certificatul de terminarea 
aior 4 clase primare şi cari la 1 Septem­
vrie curent au vârsta de cel puţin 10 ani 
împliniţi şi nu au trecut de 11 ani. 
Iascrierea în aceaBtă clasă atârnă şi 
dela rezultatul examenului de admitere, 
care se ţine in localul şcoalei, 1 Sep­
temvrie. 
Examenul de admitere In clasa I. 
constă din probe scrise la 1. română şi 
matematică, din materiile clasei a IV-a 
primare. L a limba română se dă şi o 
probă orală. Taxa examenului 100 Lei. 
3. Celelalte examene se ţin la ter­
menii următori : 
a) particulare din 2 — 8 Sept.; 
b) admitere în cl. V la 1—2 Sept.; 
c) corigentele si integrale din 1—3 
Septemvrie. 
Pentru toate examenele, elevele se 
anunţă în scris, cu cerere timbrată în re­
gulă, până în 31 August. 
In cazul că aceste termene se schimbă, 
părinţii vor fi aviz» ţi in scris. 
4 înscrierea definitivă şi plata taxelor 
şcolare se face in ziua de 8 — 9 Septem­
vrie. Părinţii sau reprezentanţii autorizaţi 
ai elevelor sunt obligaţi să se prezinte 
personal cu elevele. 
Taxele şcolare sunt: 
a) Curs inferior: cl. I—IV, înscrierea 
4 5 0 Lei, taxă de construcţie 2 0 0 Lei, 
frecvenţa 2 0 5 0 Lei, pentrn spitalul-şcoală 
5 0 Lei, bucătăria şcolară (material de gătit) 
150 Lei, cabana dela Basna 100 Lei. Total 
3 0 0 0 Lei, 
b ) Curs superior: cl. V—VIII, în­
scrierea 4 5 0 Lei, taxă de construcţie 200 
Lei, frecvenţa 2550 Lei, pentru spitalul-
şcoală 5 0 Lei, bucătăria şcolară (material 
de gătit) 150 Lei. pentru cabana dela 
Basna 100 Lei. Total 3 5 0 0 Lei. 
Taxele de înscriere, construcţie, ju­
mătate din taxa de frecvenţă, cum şi taxele 
de spital-şcoală şi bucătăria şcolară se 
plătesc deodată, la înscriere. Rata a doua 
la 1 Februarie 1942. 
Elevele minoritare de confesiunile: 
reformată şi luterană, plătesc dublul taxei 
de frecvenţă. 
Eventualele restanţe din anul şcolar 
precedent se plătesc Înainte de înscriere. 
F ă r ă achitarea integrală a restanţelor, în­
scrierea nu se face. 
5. Deschiderea oficială se va face in ziua 
de 9 Sept., ora 11 a. m. La această des­
chidere vor fi prezente toate elevele. In 
ziua de 10 Sept. încep cursurile regulat. 
Toate elevele îşi vor adopta un guler 
marinar şi manşete la o rochie bleu-marin, 
cu numărul de ordine al şcoalei, la braţ; 
pardesiile, cum şi paltoanele de iarnă, vor 
fi deasemenea bleumarin. Paltoanele de 
iarnă fără blană. Fiecare elevă va avea 
galoşi pentru timpul ploios şi şoşoni sau 
bocanci pentru zăpadă. 
6 Părinţii sau tutorii elevelor nu pot 
angaja gazde în oraş fără aprobarea Di­
recţiunii. 
Blaj, la 16 August 1941. 
ss ( i -D Direcţiunea 
Internatul şcolilor secundare de fete 
române unite din Blaj 
Condiţii de pr imire 
In internatul şcoalelor secundare de fete 
române unite din Blaj (Liceul, Şcoala Normală, 
Liceul comercial şt Cursul primar) se primea c 
eleve pe lângă următoarele condlţiunl: 
Taxa de întreţinere eate de Lei 2 0 . 0 0 0 + 
200 Lei taxa pentru folosirea tacâmului, şerve­
telor, llghlanalnl etc. care se va plăti în 3 
rate: 8200 cu ocazia Intrării in internat, 8000 
la întoarcerea din vacanţa de Crăciun, iar la 
întoarcerea din vacanţa Paştilor 4000 Lei. D i ­
recţiunea internatului îşi rezervă dreptul ca, 
pe lângă taxa de 20.000 Lei pentru anal 
1941142 dacă se vor urca preţurile de azi ale 
articolelor, să urce taxa. 
NIcio elevă nu se va putea Instala în In­
ternat Ia începntol anului şcolar, dacă nu va 
achita rata I-a întreagă. 
2. Elevele vor aduce cu sine următoarele 
efecte: 1 saltea (lungă 1.80 m., lată 0 90 m.), 
1 pernă, 1 plapomă de lână, 1 plapomă de 
vară, schimb dubiu pentru pat, o covertură, 
albă pentru pat, 6 cămăşi de zi, 4 cămăşi de 
noapte, 12 batiste, 4 combinezoane, 6 perechi 
pantaloni, 8 perechi de ciorapi pentru uniformă 
gris, 2 perechi pantaloni negri, 1 per. galoşi, 
1 coatum de bale, 1 halat larg pentru dormitor, 
palton de iarnă, 1 pardlsiu, 1 broboadă de lână, 
4 prosoape şi un ştergar pentrn bucătărie. 
Intru cât na va prezeuta ştergar de bucătărie, 
i se va reţine un prosop la preluarea inven­
tarului. Perii de ghete, 1 casetă complect aran­
jată pentru toaletă (ca săpun, perle şi praf de 
dinţi), 1 cutie cu ace de cusut, de siguranţă, 
aţă albă şi neagră de cârpit. 
Deodată cu rezoluţia de primire, până în 
25 August c. l-se va trimite fiecărei elevă an 
număr. Acest număr va fi casat la loc bine 
vizibil pe toate lucrările ce le adace ca sine 
respectiva elevă. Pentru obiectele nenumerizate, 
ori care nu sunt cuprinse în prospect fl da 
obiectele ce le are eleva la sine, răspunde per­
sonal; Dlrectianea Internatului nu-şi asumă 
uiclo răspundere. Plecare bucată de rufă va fi 
marcată aşa, ca, împătarată fiind, să fie nu­
măra! bine vizibil. Na-i voe să adacă elevele 
ca sine cărţi, romane, reviste, broşuri, decât 
cele prescrise în programa şcolii, nici metode 
de pian şl vioară, afară de cele prescrise de 
profesor. Aflate astfel de cărţi Ia eleve, se vor 
confisca, precum şi pudra, alifia, parfamurlle, 
ect. 
3. Ţinem să amintim că internatul este 
provăzut ca Instalaţie de încălzire centrală* 
conductă de apă, bate comună. Infirmerie, dor-
mltoart şl sale de zi, toate în condiţii igenlce, 
şi că nu numai conducerea şl supravegherea, 
dar întreg serviciul de internat este împlinit 
numai de membrele Congregaţiei de Surori-
4. Ia internat se poate lua instrucţie de 
plan şi de vioară, ore de exerciţiu, despre ale 
căror rezultat la finea anulai şcolar se va da 
examen de internat. 
a) Instrucţie de lk oră tot la 2 zile, ca 
exerciţiu zilnic pe o oră, ca taxă de Lei 5 000 
la au. 
5 . Spre orientare comunicăm aici câteva 
puncte din Regulamentul Internatului: 
Elevele snnt datoare, aă observe orarul 
zilnic, fl ordinea Internă a Internatului. 
Pete logodite na pot fi eleve ale Inter­
natului. 
Elevelor le este ca desăvârşire interzis 
să poarte haine cu mâneci scurte, decoltate orf 
scurte. Toate elevele sunt datoare să-fi poarta 
părul simpla, potrivit unei eleve de şcoală. 
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Corespondenţa elevelor va fi riguros con­
trolată. Ele vor scrie părinţilor în fiecare săp-
•^tăroână, iar în flecare Innă este oblgată prin 
plic timbrat aă-şi trimită fişa de condnită lu­
nara dată de Direcţiune. Atât corespondenţa, 
copilelor interne, cât şi orice act ce priveşte 
direcţiune internatului (certificate, scrisori, 
mandate) vor fi adresate: D ra X, Internata! 
Şcolilor secundare de fete Blaj. Corespondenţa 
de prisos cu pretene şi cunoscute e interzisă. 
Asemenea e Interzisă ş! se pedepseşte cu eli­
minarea din Internat orîce corespondenţă se­
cretă, respective expediată fără ştirea superio­
rităţii. Pachete nu pot prim! elevele, decât con­
ţinând îmbrăcăminte sau recvizite şcolare. Di­
recţiunea nu răspunde de baa!i trimişi prin 
pachete. Alimentele se înapoiază, sau se distrl-
bue colegelor de clasă, fără nlclo excepţie. In­
ternatul dă hrană suficientă, la dorinţa părin­
ţilor dă şi supra-allmentaţie, cu o cotă re­
dusă. 
Cercetarea elevelor la internat se poate 
face de două ori pe săptămână, Joia, între oreie 
14—16, şl Dumineca, între orele 14—17, însă 
numai din partea părinţilor. Elevele nu pot Ieşi 
din internat decât cu tata şl cu mama lor, sau 
cu tntorul. Altă persoană nu le poate însoţi 
decât dacă are act scris către Direcţiunea In­
ternatului din partea părinţilor sau a tutorelui. 
Eleva nu va putea merge în familie în oraş 
decât însoţită de stăpâna sau stăpânul casei, 
Iar nici 4e cum nu însoţită de sîrvitoarea casei, 
sau de vreo colegă, asemenea şi întoarcerea 
din familie la Institut. 
Elevele, nu pot pleca în vacanţa de Cră­
ciun şl de Paşti în familie, decât însoţite de 
părinţi, ori de o persoană împuternicită din 
partea părinţilor, prin scrisoare adresată din 
vreme Direcţiunii Internatului. In cazuri de tot 
rare vor putea pleca singure, dacă aceasta o 
cer părinţii înscris dela Direcţiune şl-şt aiumă 
dâşli toată răspunderea. Altfel eleva va fl în­
soţită în călătorie de o persoană de încredere 
a Internatului, pe spesele părinţilor. Elevele 
pot sosi în internat noaptea fără anunţ special | 
numai de 3 ori pe a n : în ajunul zilelor de 
început de şcoală, după fiecare vacanţă. Iar 
dacă vor sosi în alte nopţi atunci sunt obli­
gate să anunţe Direcţiunea Internatslui tele­
grafic sau telefonic. 
In cursul anulai şcolar nu se dă voie ele­
velor să se depărteze de Internat la avize te­
lefonice sau telegrafice. 
6. Cererile de primire se vor adreaa şl 
trimite Preaveneratulul Conslstor Arhlepisco-
pesc din Blaj până cel mai târziu în 25 August-
Ia cerere părinţii vor declara că cunosc şi că 
•or observa toate condlţinnlle de mai sus. La 
cerere se va alătura: Certificat medical şl un 
pilc prevăzut cu adresa exactă sl cu marca 
poştală cuvenită, pentru trimiterea recomandată 
a rezolutul. 
Direcţiunea internatului seralelor 
secund, de tete rom. unite, Blal. 
8 9 ( 1 - 1 ) 
Şcoala Normala de fele — Blaj 
AVIZ 
Se adnee la cunoştinţă că se fac înscrieri, 
pentru el. I la Şcotd* normală de fete din 
Blaj şi vor î i primite 3 0 eleve pe baza con­
cursului ce se va ţine în 5 Sept. a. e. 
Concurentele vor avea vârsta între 12-15 
ani. 
înscrierile se fac până la 31 August c ; 
nu se plăteşte taxă pentru examen. 
Odată cu cererea de înscriere timbrată 
legal se vor prezenta următoarele a c t e : 
1. Extras de naştere; 
2. Certificat de studii (şcoală primară); 
3. Buletin de revaccinare; 
4. Certificat de bună purtare din partea 
şcolii primare la care a urmat 
5. Certificat de cetăţenie; 
6. Certificat de dările pe care le plăteşte 
tatăl concurentei (percepţie); 
7. Certificat dela Primărie în care să se 
arate: numărul copiilor, vârsta fiecăruia şi 
averea ce posedă tatăl concurentei. 
8. Certificat al Autorităţii căreia-i ser­
veşte păritele-funcţionar; serviciile civile sau 
militare aduse statului. 
Concursul va avea probe scrise (lb. ro­
mână şi aritmetică) şi probe orale (lb. română, 
aritmetică, istoria şi geografia Ţării)* şi va fi 
în acelaş timp şi examen de bursă. 
B l a j , 14 August, 1941. 
90 ( 1 - 1 ) Direcţiunea 
Liceul comercial de fete Ho mân unit — Bla 
Nr. 1 7 8 8 — 1 9 4 1 . 
A v i z ş c o l a r 
— 1 9 4 1 - 1 9 4 2 — 
1. Primirea in şcoală — cl. I—VIII 
— se face în baza unei cereri, timbrată cu 
9 Lei fiscal şi 1 Leu aviaţie, care se va 
adresa Direcţiunii până în 31 August. Ce­
rerea de înscriere se face de părinte, tu-
tor sau reprezentanţii legali ai elevelor cu 
arătarea profesiunii şi a locuinţei. Cerere 
trebue să prezinte şi elevele cari au urmat 
anul trecut şcoala la noi, alăturând la 
avizul şcolar primit la sfârşitul anului şi 
dovadă că au prestat munca de folos ob­
ştesc. Dacă certificatul este eliberat de un 
particular, trebue vizat de o autoritate 
administrativă. 
Elevele care cer prima oară Înscrierea 
la Liceul nostru vor alătura la cerere ur­
mătoarele a c t e : a ) extras de naştere, 
dela oficiul stării civile; b) extras de bo­
tez dela preot; c ) certificat de cetăţenie; 
d) certificat de revaccinare; e ) eopia ma­
tricolă din anul precedent (certificat şco­
l a r ) ; f) dovadă că au prestat munca de 
folos obştesc. 
2. In clasa I a Lieeului comercial, 
se primesc elevele cari au terminat patru 
clase primare şi cari la 1 Septemvrie c , 
au vârsta de 10 ani împliniţi şi cari n'au 
trecut de 13 ani. 
Examenul de admitere în clasa I-a se 
va ţine ln 5—6 Septemvrie. 
Examenul constă din: scris Ia Limba 
româna şi matematică, din materiile cl. 
IV-a primară. La Limba română se dă şi 
o probă orală. T a x a examenului 100 Lei. 
3 . In clasa V- a de Liceu comercial 
se primesc elevele cari au terminat clasă 
IV-a de Liceu teoretic sau altă şcoală echi­
valenta, înscrierea in această clasă se face 
la baza unei examen de admitere care 
constă din următoarele materii: scris limba 
română şi studiul comerţului. Oral 1. ro­
mână, 1. franeexâ, geografie, matematică 
şi stadiul comerţnlni. 
4. Examenele de corigentă se ţin în 
2—3 Septemvrie. 
5. Examenile particulare integrale şi 
de diferenţă se ţin din 1—6 Septemvrie. 
Examenul de diferenţă se dă din ur­
mătoarele materii: 
a ) Absolvenţii clasei I a teoretic, nor-
male sau seminariale. Dent™ . ti ţ w . ^ , : 
Tipografia Seminarului filaj ' 
I 
în clasa II -a: contabilitate, mărf • 
respondenţă comercială română ^ ? i ^ 
b) Absolvenţii a II clase" t*« 
normale sau seminariale pentru a f • 5 5 
în cl. III comercială: contabilitate1 
corespondenţă comercială română 
metică comercială, după program ?' 
I şi II a Gimnaziului Comercial * °'5S| 
c) Absolvenţii a III clase tec™-
normale sau seminariale, pentru a fi | ! 
în clasa IV comercială: contabilitate08"'5' 
furi, corespondenţa comercială romana 
ritmetică comercială după programa ] 
I, II şi IU a Gimnaziului Comercial ^ 
6. Examenul de bacalaureat 20 S 
temvrie. f 
Pentru toate examenele elevele 
anunţă în scris, cu cerere timbrată la 
guiă, până în 31 August. 
Taxe şcolare'. Cursul inferior 3f 
Lei. Cursul superior 3 6 0 0 Lei. 
L ă înscriere se plăteşte : eursul infţ. 
rior 2 4 0 0 Lei, cursul superior 2600 Lti, 
înscrierea se face din 7—8 Sept. 
Scutiri de didactru se dau după tii 
mestrul I (în Februarie) şi pot beneficii 
numai elevele c a media generală 7,50 
purtarea morală foarte bună. Rata 
din didactru se plăteşte cel mai târziu 
până la 1 Februarie 1942. Repetentei! 
plătesc 5 0 0 Lei taxă de repetentă. 
9. Elevele minoritare plătesc dubli 
taxei de frecvenţă. 
10. Resanţefe din anul şcolar prece­
dent se plătesc înainte de înscriere. In 
scrierea se face numai după achitarea în­
treagă a restanţelor. 
11. Toate elevele sunt obligate 
aibă până la noui dispoziţii uniforma vecii 
cu numărul de ordine al şcoalei ia braţ; 
foi plisate bleumarin şi bluză albă fără guler? 
Uniforma de toate zilele va fi şorţul coate 
ţionat din pânză bleu marin şi guler ai 
Fiecare elevă e obligată să aibă doti 
şorşuri de şcoală. Pardesiile şi palton 
de iarnă vor fi de culoarea exclusiv: 
marin fără blană deschisă. 
12. Pentru primirea în internat« 
face cerere specială, care se va adrts 
Preaveneratului Consitor Arhiepiscop 
din Blaj. 
13. Primirea în internat este cot 
ţionatâ de primirea ln şcoală. Amânuni 
se găsesc în prospectele internatuloi. 
Părinţii sau tutorii elevelor n" ţ 
angaja cvartire In oraş fără aprobarea 
recţionii. 
Blaj, Ia 27 Iulie 1941.v 
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CORPUL PORTĂREILOR TRIB. D U M ^ AVEI" 
No. 5 2 - 1 9 4 1 . 
Publ i ca ţ ia d e licitaţi» 
Subsemnatul Paitărel prin aceasts p«*jjj*( 
baza deriziunii Nr. Q. 783/lMl a iodecai $ 
Dumbrăreni in favorul reclamantului c ° „ & toi 
băşanu advocat în Dumbrăveni pentru W ^ 
ţel de 1945 lei — bani şi accesorii se " ^ p , * 
de licitaţie pe ziua de 30 August l ° * ţ ' ° ' . 
taţa locului incomuna Alina la dpmiciun ( J » 
13 şi 14 nnde se vor vinde prin licitaţiu»y %J)C„I q 
tiară 1 racă, 1 viţea, 1 coşer şi 1 teasc 
800» lei. '^pţfi 
In caz de nevoie si *nb preţul o 
Dumbrăveni, la 11 Aug. 1941- t o S po<̂  
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